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Выпускная квалификационная работа Маликовой Виктории Юрьевны посвящена 
изучению социально-экологических рисков в городском пространстве. Исследование 
носит сравнительный российско-китайский характер, что делает его особенно ценным и 
актуальным для отечественной социологии. Автор задается рядом вопросов: «А 
существует ли на самом деле проблема социально-экологических рисков в странах России 
и Китая? Это проблема носит унифицированный характер или она только декларируется 
как глобальная? Кто формулирует проблему социально-экологических рисков как 
социальную проблему? Какие экологические риски порождают социальные проблемы? И 
справедливо ли обратное? Что жители городов думают о существующих социально-
экологических рисках и проводимой социально-экологической политике?»  
В своей выпускной работе Виктория Юрьевна выдвигает гипотезу о том, что 
понятие социально-экологического риска является социально сконструированным. При 
этом для России и для Китая существует свое понимание «социально-экологических 
рисков» и, соответственно, инструментов управления социально-экологическими 
рисками. Освещению российских и китайских практик управления социально-
экологическими рисками в работе также уделяется достаточное внимание.  
Подробно изучив имеющуюся официальную информацию по теме исследования, 
Виктория Юрьевна решила провести самостоятельное социологическое исследование с 
целью выявления отношения граждан к социально-экологическим рискам в их городах, 
чтобы увидеть проблему не только сверху, но и снизу. Эмпирическим объектом 
исследования выступили жители российских городов (Липецка, Нижнего Тагила и Санкт-
Петербурга) и китайских городов (Пекина, Гуанчжоу и Харбина), в возрасте от 18 до 60 
лет, в период с марта по май 2021 г. Отбор информантов проходил с помощью целевой 
выборки, для распространения информации об исследовании использовались социальные 
сети.  
Достоверность результатов исследования обеспечивалась использованием 
апробированных в экономической социологии методик – структурированного интервью 
(анкетирования) на базе платформы Google Forms и анализа документов 
(формализованного анализа официальных документов, представленных администрациями 
изучаемых городов, данных РОССТАТа, национального бюро статистики Китая, ООН). 
Данный выбор позволил подробно изучить эмпирический объект и раскрыть заявленную 
тему выпускной квалификационной работы. Анализ количественных данных проводился 
при помощи статистического пакета SPSS, качественных - в QDA Miner. Это позволило 
представить результаты исследования в итоговом тексте более наглядно и доступно. 
Проблема исследования решена при помощи актуальной методологии – используются 
социологические концепции риска У. Бека и Э. Гидденса, социологическая концепция 
финансовой оценки риска Е.Эспозито, концепция цифрового управления городским 
пространством М.Грехэма и др. 
В результате своего исследования автор приходит к выводу, что проблема 
социально-экологических рисков городов является социально сконструированной и по-
разному трактуется в  России и Китае, имеет разную силу проявления и разные подходы к 
управлению на локальном уровне, тем самым подтверждая гипотезу исследования. 
При подготовке работы Виктория Юрьевна показала умение анализировать, 
обобщать и систематизировать используемые источники по проблеме, учитывая их 
обилие и разнообразие. Также студентка продемонстрировала творческое мышление и 
незаурядный подход в проведении эмпирического исследования.  
 
Хочется отметить и внеучебную работу Виктории Юрьевны. Так студентка 
входила в состав рабочей группы при проведении социологического исследования на тему 
«Особенности формирования экологического сознания образованной молодежи 
российских мегаполисов», СПбГУ, по результатам которого имеет публикацию на 
английском языке: The Opinion of Young People in Megacities about Environmental 
Management and Green Consumption. Journal of Contemporary Issues in Business and 
Government. Vol.27, #2, 2021. 
Кроме этого, она принимала участие в двух общественных мероприятиях 
международного уровня: Саммите БРИКС 2020 и Форуме «Россия и Китай на рубеже 
третьего тысячелетия XXI века: экономика, социальное управление, культура» (тема 
выступления «Восприятие архитектуры XX и XXI века гражданами России и Китая»). 
 
Представленная работа является законченным самостоятельным исследованием, 
выполнена на хорошем аналитическом уровне, отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам подобного рода, а Маликова 
Виктория Юрьевна заслуживает присуждения степени магистра по направлению 
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